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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
АНТИБИОТИКОВ ЦЕФАЛОСПОРИНОВОГО РЯДА 
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 20072011 гг.
Крылов Е.Ю., Петрова И.Ю.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Актуальность. Цефалоспорины — это класс 
β-лактамных антибиотиков, в основе химической 
структуры которых лежит 7-аминоцефалоспора-
новая кислота (7-АЦК). Цефалоспорины являются 
наиболее часто назначаемыми антибиотиками для 
лечения инфекций, вызванных грамположительными 
и грамотрицательными бактериями. Цефалоспорины 
проявляют бактерицидное действие, механизм кото-
рого связан с повреждением клеточной мембраны 
бактерий (подавление синтеза пептидогликанового 
слоя), находящихся в стадии размножения, и высво-
бождением аутолитических ферментов, что приводит 
к их гибели.
Второго поколения (цефуроксим)
Третьего поколения (цефотаксим, цефоперазон, 
цефтриаксон)
Четвёртого поколения (цефепим).
Целью исследования явился анализ динамики и 
структуры потребления антибиотиков цефалоспори-
нового ряда в Витебской области в 2007-2011гг. 
Материалом исследования явились оперативные 
данные Витебского РУП «Фармация» по объемам 
потребления антибиотиков цефалоспоринового ряда 
по Витебской области за 2007-2011гг. За единицу 
учёта принято количество упаковок (натуральные 
единицы). 
Результаты исследования. По оперативным 
данным Витебского РУП «Фармация» в 2007 году доля 
продаж антибиотиков цефалоспоринового ряда со-
ставило 50,4 % от общего объёма всех антибиотиков, 
в 2008, 2009, 2010 и за 9 месяцев 2011 года соответ-
ственно – 56,2%, 47,9%, 54,4%, 38,9%. Это показывает 
стабильность потребления ЛС данной группы в общем 
объёме продаж. Данные о динамике потребления 
цефалоспоринов различных поколений за изучаемый 
период представлены в таблице 1.
Процент потребления, представленный в табли-
це, высчитан исходя из натуральных единиц.
Таблица 1. Динамика потребления цефалоспоринов различных поколений за период 2007-2011 гг.
Рисунок 1. Динамика потребления антибио-
тиков цефалоспоринового ряда
Поколение/ год 2007 2008 2009 2010 2011
1 47,8% 83% 37,9% 37,6% 21,8%
2 0,5% 0,6% 0,5% 0,2% 0,3%
3 50,8% 13,2% 57,6% 61,3% 77,4%
4 0,9% 3,2% 4% 0,9% 0,5%
Выводы: 
1. Антибиотики цефалоспоринового ряда ста-
бильно занимают значительную долю продаж на рын-
ке антибиотиков Витебской области в 2007 – 2011 г.г.
2. За исследуемый период отмечается рост по-
требления антибиотиков цефалоспоринового ряда 3 
поколения, а начиная с 2008 года – снижение потре-
бления 1 поколения.  
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 Продажи цефалоспоринов в 2010 г. в России, 
по данным агентства IМS Неа1th, составили 6,3 млрд. 
руб., или 151,5 млн. упаковок. По сравнению с преды-
дущим годом сегмент цефалоспоринов вырос на 8,1% 
в натуральных объемах. Лидером в рассматриваемом 
сегменте является компания «Биотек» с брэндами 
Цефтриаксон, Цефотаксим [1]. 
Исходя из структуры, спектра действия и устой-
чивости к β-лактамазам цефалоспорины делят в на-
стоящее время на 4 группы:
Первого поколения (цефазолин, цефалексин)
